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”Allaah akan angkat derajatnya lebih tinggi bagi orang yang beriman dan orang 
yang berilmu.” (Kandungan QS. Al-Mujaadilah:11) 
 
“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan 
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu 
akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Terjemahan QS. Al-Israa’: 36) 
 
Demi massa (1). Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian 
(2). kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat 
menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi 
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         ABSTRAK 
PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI MODEL COOPERATIVE 
LEARNING TIPE NUMBERED HEADS TOGETHER PADA SISWA KELAS V SD 
NEGERI  1 KUNCEN KLATEN 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
Aditya Arief Kurniawan, A 510070095, Jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada 
mata pelajaran IPS melalui model cooperative learning tipe numbered heads together 
pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kuncen Klaten tahun ajaran 2011/2012. Jenis penelitian 
ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan peneliti bertindak sebagai subjek 
pelaku tindakan dan seluruh siswa sebagai subyek penerima tindakan. Sedangkan obyek 
dalam penelitian ini adalah peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan atas dasar data 
yang diperoleh di lapangan. Rancangan penelitian ini mengacu kepada model Kemmis 
dan Taggart yang terdiri dari 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu: 
(1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini mampu 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS melalui model cooperative 
learning tipe numbered heads together pada siswa kelas V SD Negeri 1 Kuncen Klaten 
tahun ajaran 2011/2012. Ini ditandai dengan meningkatnya hasil pembelajaran dari yang 
semula 25% menjadi 50% pada siklus I dan pada siklus 2 menjadi sebanyak 87,5% dari 
16 siswa yang memenuhi KKM ≥ 65. 
 
 
Kata kunci: ceramah, cooperative learning tipe numbered heads together, hasil belajar. 
